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Estampes de viatge
La França de Gaston Doumergue
Menire la gent admira bocabadada el davassall de llums de co'ors 1 les com¬
binacions que ban muntat els grans magatzems per a que el veil Noel de la barba
argentada es decideixi a adquirir les beliíssímes joguines exposades, malgrat els
preus que tenen marcats, el Govern del senyor Flandin lliura al Parlament una
sèrie de batalles diàries per a treure a port el pressupost. I, aíxi, les etapes succes¬
sives els diaris les anomenen «la batalla del b!at», «la batalla del vl>, etc. Es clar
que sempre els parisencs tenen a flor de llavi un comentari itònic apropiat a to¬
tes les facècies govetnsmentais 1 talment com si volguessin demostrar que estan
assabentats de tols els secrets de la política, quen els interroguen sobre aquestes
qüestions que tant de prop els sfecten, acluquen un ull i fan la miija rialleta. No
os en fieu massa, però. No us en fieu massa, perquè la processó va per dintre. Si
us esgarrifeu del preu de les coses, gairebé sempre més del doble que a Barcelo¬
na amb tot I l'equivalència del franc, 1 voleu saber com s'bo fan per adquirir
Idboc articles que no són indispensables i sovint de luxe, per a omplir teatres, ci¬
nemes, cifès i bars, us respondran que els sous s'han posat d'acord amb les ne*
cessitf ís actuals. 1 en afxò, potser, no diuen tota la veritat. Perquè si procureu in¬
formar-vos millor sabreu que la crisi Industrial és prou aguda per a que bi bagt
nn nombre molt crescut d'obrers en vaga i que les xifres que paga l'Estat, t per
tant els ciutadans en diferents impostos, per «chômage» són seguides d'un nom¬
bre de zeros, que comença de treure la son de les orelles als francesos. Solament
per als artistes i artesans en atur forçós—em deia un amic—el Govern ha destinat
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polí ica i la cultura. Paradoxa encara
més extravagant per tal com sembla
que la política a Catalunya, per raó de
deu milions de francs. I aquestes càrregues són les que glacen soblidanent l'hu- \ ¿^tar sempre orientada a la defensa i •
morisme innat del parisenc i grava els preus de tots els articles que es veu preci- [
Bat a adquirir. j
El record de la nit tràgica del 6 de febrer d'enguany no s'ha esvaït encara.
Sort que vingué després el senyor Gas'on Doumergue i amb una gran voluntat es
dedicà a reparar els mals 1 a endegar la situació po'ítica. El senyor Gaston Dou¬
mergue, però, ja no és al Poder. 1 els francesos encara viuen en la perplexitat
d'aquest esdeveniment. Perquè ha msrxat el senyor Doumergue? Quines loriuosi-
tats (é la políiica que el non ídol popular se n'ha hagut de tornar a la seva casa
de Tournefeuille i deixar que uns altres senyors prenguessin les regnes del famós
carro de l'Estal? En i'atmòsfera parisenca vibren encara les paraules que, de tant
en tant, adreçava l'ex-President de la República al seu poble per mi'jà de les
emissores de ràdio 1 els ciutadans de bona fe no s'han acabat d'explicar perquè
aquell senzill patriota no és a l'Elisi.
Així, ara, quan el senyor Flandin, successor de Gaston Doumergue, ha d'en-
frontar-se a la Cambra amb l'oposició que li presenta «la batalla del blat» o «la
batalla del vi», el parisenc np tiu, no. Aquella processó de la qual us parlava li
corre pel més íntim i 11 marca a la cara els senyals inequívocs de la preocupació.
Perquè el senyor Fiandin, davant l'aferrissada lluita, ha llançat al Parlament unes
paraules que semblen una amenaça, més fortes encara que les que pronuncià ei
senyor Doumergue abans de presentar irrévocablement la seva dimissió. Com¬
preneu, doncs, perquè el ciutadà francès ha de mostrar-se preocupa*? Els pioble-
mes es multipliquen a l'interior I a l'exterior Es fa un gran plat de la sessió cele¬
brada el dia 6 d'aquest mes per la Societat de Nacions 1 deis èxits del senyor
Laval. Tots els corifeus han brandat els Incensers. La França de Gaston Doumer¬
gue, que potser és la Frar ça auièntics, la França de bona fe que vol treballar I
viure en la pau, però, s'estimaria més no tants èxits dubtosos sinó realitats més
linglblei.
Aquesta tarda he entrat a la Catedral de Nô're Dame. Al costat de la porta, a
mà et querrá, ht ha un Sant Crist rodejat de banderes franceses. Als seus peus,
damunt d'una cinta també tricolor, amb unes lletres d'or es recomana a lots els
que s'aturin davant d'aqueüa creu, que restn una pregària pels soldats francesos
caiguts a la guerra. Hi havia agenollats nombrosos homes i dones, joves i vells.
Eren la França de Gaston Doumergue.
Marçal Trilla i Rostoll
Paria 13 desembre 1934.
truït per les males passions al serVei de
ona política desorbitada.
¿Quin mal fat persegueix la cultura
catalana que no pot mai ajudar-se, com
fóra natural, dels èxits de la política ca¬
talana per afermar els seus progressos?
Amb l'Adveniment de la República 1 de
l'Autonomia hem vist persistir aquest
estrany pujar I baixar alternativament
els dos platets de la balança que mai
aconseguim de veure perfectament i
fermament anivellats.
I bé, la conclusió que hem de treure,
en aquests moments, d'aquesta estranya
raó tnversa en què es troben la cultura
i la po'ítica entre nosaltres, és que ara
que s'ha iniciat amb motiu de la sus¬
pensió de l'Estatut una llarga depressió
política, ens hem de preparar per apro¬
fitar intensament el temps en benefici
de la nostra cultura. Els danys que pa¬
teixi la causa de l'autonomia catalana
en aquest període que ara s'obra po¬
dran ésser compensats amb escreix si,
com en temps de la Dic'adura, treba¬
llem intensament Catalunya endins I en¬
fortim l'ànima del nostre poble amb
una sana i robusta cultura intel'lectual
que l'aixequi a aquell nivell de cons¬
ciència de la seva personalitat i de la
seva missió que faci impossible la re¬
petició dels fets que han causal l'enfon¬
sament de les nostres llibertats.
D. S.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
la política I la coltara |
D'ençà que fou implantat el nou rè¬
gim, la políiica ha fet de monstre de¬
vorador i tot ho ha engolit en la seva
gorja insaciable sense deixar res a la
Itfure I serena discussió dels ciutadans.
Problemes econòmics, socials, religio¬
sos, pedagògics, eienlífics, culturals en
vertir-se en ma.èria po'ídcs.
Aquesta voracitat enorme de la polí¬
tica és un fet general en iots els països
regits democràticament D'una manera
especial, però. és a la nostra Catalunya
on es dóna amb caràcters aguts la pa¬
radoxa d'excloure's recíprocament la
la intensificació de la nostra personali¬
tat col·lectiva, hauria d'ésser altament
favorable a la cultura; i d'allra banda la
cultura catalana, que sempre ha servit
d'Instrument eficacíasim per al reforça¬
ment de la política de defensa de la
nostra personalitat col·lectiva sembla
que hauria de participar directament
dels beneficis que produeix tot triomf
dels nostres ideals polítics.
El fet és que els períodes de depres¬
sió políiica coincideixen a Catalunya
amb els períodes de màxima tensió
cultural. Catalunya en aquest sentit
hauria de beneir els set anys que ella
sofrí, sota ei jou de la dictadura, així
com hauria de trobar perjudicial i fu¬
nest rquest darrer període de Repú-
pública i Autonomia. Ei moviment as¬
censional de la cultura del nostre po¬
ble en aquell període es féu ben tangi¬
ble en diversos fets, dels quals fou sens
dubte el més expressiu l'augment con¬
siderable en la producció i en la venda
de llibres catalans. Ai contrari, des de
l'adveniment del nou règim regna un
gran aplanament i una depressió crei¬
xent en aquest capítol de l'activitat eco¬
nòmica que indubtablement és un índex
excel·lent del progrés de la cultura de
un país. St passéssim a altres aspectes
de la vida cultural, trobaríem el mateix
descens. Només voldríem esmentar el
cas del teatre català. Mai com ara no
havia arribat el nostre teatre a un nivell
tan baix de grollera vulgaritat i de ver¬
gonyós servilisme davant dels baixos
instints de ia massa. Eí teatre català és
avui d'una qualitat ínfimt; i el més trist
és que en aquest resultat contribueixen
escriptors de la més gran i selecta re¬
putació literària. Sols hi havia una nota
consoladora en aquest aplanament ge¬
neral que rrgnava en el món de la nos¬
tra cultura: l'obra del Patronat Univer¬
sitari. Però aquesta mostra única i ex¬
cepcional d'un positiu progrés pedagò- | la missa del gall i els pastors. Hi assis-
gic l'hem tingut de veure aterrat i des- ' tiran pastors autèntics de la contrada.
NOTICIES
Comuniquen de Núria:
Sembla que s'han acabat aquells dies
de bonança ai Pireneu.
Han vingut neus noves i abundoses,
des de Núria als cims hi plana la neu
plenament.
El gruix de la neu darrerament cai¬
guda és de 15 centímetres.
Des del dia 15 el termòmetre ha va¬
riat entre 3 graus sota z;ro i 4 sobre,
màxima i mínima, respectivament.
Promet ésser solemne com cap any
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Els bons senyors rectors de Is Vall ban
promès envIar-ne des de les respectives
parròqaies. De moment, podem asse*
garar qae en vindran de Brugaera, Par¬
dines I Campelles. No hem rebat enca- ¡
ra avfs concret dels altres pobles. No ^
obsiant, esperem que tols hi seran re¬
presentats per tal de fer iréi devota- j
ment sensible el record de la diada. I
El solemne ofici de missa del gall lin- ,
drà lloc al pant de la miija ni'. Cantarà
la missa i les cançons pròpies de la fes¬
ta, ana Capella de cantaires forans.
El Consell de guerra celebrat ahir a
la tarda a Barcelona con'ra el senyor
August M. Argimon, de Caldeles, acabà
a dos quarts de set.
La sentència, segons les nostres notí¬
cies, ¿8 condemnatòria, i s'aplica al pro¬
cessat la pena de dotze anys i un dia de
reclusió. Es diu també que hi han tres
vols particulars favorables a l'absolu¬
ció.
Sembla que el defensor interposarà
recurs contra la sen èncla, per entendre
que no s'ajusta al sumari i que hi ha I
infracció de llei.
En la «Qiceta» del dia 18 del corrent
S'ha publicat la següent ordre:
«Vistas las numerosas consultas acer¬
ca de si ha de regir para las Escuelas
nacionales primarias lo dispuesto en la
Orden de 7 de los corrientes sobre va¬
caciones en los Centros de enseñinza,
y con el fin de establecer un criterio de
unidad en cuanto sea posible.
Este Ministerio se sirve disponer:
Que al igual que en los demás Cen¬
tros de enstñinzi, sean días de vaca¬
ción en las Escuelas primarlas tos do¬
mingos y fiestas nacionales instituidas
por la República; los días comprendi¬
dos del 21 de Diciembre ai 6 de Enero,
ambos Inclusive, y el lunes y martes de
Carnaval.
Que el período de vacaciones de pri¬
mavera que se fije en los almanaques
escolares provinciales sea tal que den-
Marcel·lí Lllbre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
tro de él quede comprendida, cada año,
la Semana Santa, desde el domingo de
Ramos al de Resurrección.
Subsistirán Sos períodos de vacacio¬
nes caniculares que rijan hoy en cada
provincia, más ios días que cada locali¬
dad dedique a sus fiestas y ferias tradi¬
cionales, siempre que no pasen de
ocho, como determinó la Circular de
17 de Marzo de 1932.
Los Inspectores cuidarán con el ma¬
yor celo del cumplimiento de esta Or¬
den, a fin de que ¡as Escuelas no dejen
de funcionar trái días que loi señala¬
dos.»
Davant d'aquesta disposició ministe¬
rial, les Escoles primàries públiques de
aquesta ciutat tindran vacances des del
dia 21 del corrent fins el 6 de gener vi¬
nent, ambdós inc'usius.
Complint l'acord de 9 de novembre
prop passat, avui han estat cursats cinc
xecs de 25 pessetes cada un destinats
als soldats inscrits prèviament, a n'a-
questa estrena de Nadal, que l'Ajunta¬
ment com cada any concedeix als sol¬
dats mataronins que es troben al Mar¬
roc.
Les quantitats han estat trameses per
mitjà del Banc Urquijo d'aquesta ciutat
sense ocasionar cap despesa, tenint en
compte la finalitat del donatiu.
El proper dissabte acabarà a la Uni¬
versitat el termini de matrícula oficial
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Per acord consistorial de set dels cor¬
rents es convoca concurs privat enire
els conlraclisies d'obres d'aquesta ciu¬
tat per a l'enderrocament de la casa
n.° 17 del carrer d'Angel Guimerà,
abans denominat Muralla de Sant Llo¬
renç, t construcció a la línia oficia! de
paret de tanca I col·locació de la bara¬
na de ferro al damunt, quina barana
, serà faclliiada pel Municipi a l'adjudi-
I calari, devent aquest subjectar-se en la
I construcció de la paret de tanca al plà-
I noi que figura en el corresponen! expe-
; dient administratiu.
Les proposicions deuran presentar-
se per escrit en sobre tancat que con¬
tindrà la cèdula personal, la qual podrí
també exhibir-se en l'acie d'entrega del
plec i el resguard d'haver constituí! en
la Caixa municipal la fiança provisional
de cent vint pessetes que dintre els deu
dies següents a l'adjudicació defintitvi
deurà completar i'adjudicatirt fins el
deu per cent del tipus d'adjudicació.
L'obertura dels plecs se celebrarà en
el saló consistorial a tes do z* del dia
vuitè a comptar de l'endemà de l'inse-
riment del present anunci al Diari oe
Mataró i serà adjudicada l'obra ai pos¬
tor que més rebaixi del tipus de 2.319'%
pessetes, fixat per al conjunt de les
obres, comprès l'enderrocament de la
casa.
Mataró, 18 desembre de 1934,—L'Al¬
calde, y. M. Pradera Pujol—?. A. de




Aprovades per la Corporació munt-
clpal les liquidacions de ia construcció
de clavegueres als carrers de Baixada
de Massot, Cirms, joiquim Cissadó,
Massevà, Sant Elies i Sani Pelegrí, en
sessió de 28 del prop-passat setembre i
les relacions ds propietaris amb les
quotes que a cada un d'elis hm corres¬
post per contribució especial, en sessió
de 9 de ¡'últim novembre, pel present
es fa públic que es concedeixen quinze
dies per a que e's inieressats puguin
presentar, per escrit tes reclamacions o
observacions que conceptuïn proce¬
dents, a comptar des de l'endemà d'a-
parè xer inserit aquest anunci en el Bnt-
lletí Oficial de la Generalitat de Catalu¬
nya devent-se presentar en la Secretaria
municipal durant les hores de despatx
deia dies feiners.
Mataró 18 desembre 1934.—L'Alcal¬
de, Josep. M, Pradera Pujol—?. A. de
la C. M. Ei Secreiari, N. S. de Boado í
Borràs.
Senyores, Senyoretes... un vetlli aali elegietla I tlllina ncvelal
ho aconseguireu a la
Mmia laii iM Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció de ANGELA SOLER
Classes de dia I nit - Classes especials de tall, únic sistema mès ràpid I perfeccionat
Francesc Macià, 62 MATARÓ
IDIOMES
Classes generals i particulars
LL·IÇONS X DOMICILI per professors estrangers
Classes especials en aules separades per a senyoretes perprofessores nadiues
TRADUCCIONS
Informes tots els dies de 5 a 9 :: Plaça dc la Llibertat, 2 - MATARÓ
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Ha estat detingut per la po'icia Jau¬
me Carrera, propietari d'un cafè de la
carretera de Sans, on la policia desco¬
brí una important partida de jocs pro¬
hibits.
EI detingut ha ingressat a la presó en
qualitat de pres governatiu.
La subscripció
per les víctimes del deure
Dissabte al vespre es reunirà a la
Conselleria de Governació el Comité
encarregat de repartir ies quantitats re¬
captades en la subscripció a profit de
les víctimes del compliment dei deure.
! Alliberaments
L'audilor senyor Ferrer, el fiscal i els
jutges permanents, han estat aquest ma¬
tí als vaixells «Argentina» i «Uruguai»
i han ordenat posar en llibertat alguns
de'ingats.
A la tarda continuaran la visita.
Reclamat
Ha estat reclamat pel jutjat militar el
secretari del Juijat municipal d'Arenys
de Munt senyor Jaume Farré Ripoll.
La partida de naixement
del senyor Llubí
Al Jatjal número 4, s'ha rebut un co¬
municat del tribuna! de Garanties, on
es disposa que es demani al Juijat Mu¬
nicipal correspodent la partida de nai¬
xement de l'exconseller de Justícia se¬
nyor Joan Llubí i Valiescà.
L'inspecció a l'Audiència
El magistrat dsl Suprem, senyor Ru¬
bio, ha coniinuat rebent declaracions a
alguns magistrats relacionades amb am¬
pliació de la informació sobre els suc*
cessos de l'Audiència.
El butxi de Barcelona
Ei buíxí de la demarcació de Barce¬
lona coniinua a la Comissaria de Poli¬
cia.
Aquest matí per dinar se 11 ha tornat'
a servir vi, que li havia estat suprimit
en àpats anterlots.
El menú del seu dinar ba consistit
amb un bistec amb patates, tonyina




La sentència a mort de l'atracado r
de Barcelona al Suprem
El senyor Aizpun, ha confirmat que
la sentència a mort de l'atracador de
Barcelona serà entregada al Tribuna!
Suprem. Ha manifestat que en cas d'és¬
ser acceptada la sentència, com és la
impressió general, s'executarà demà.
La designació del président del Tri¬
bunal de Garanties i del governa¬
dor general de Catalunya. -
«Ceda» accepta les propostes del
cap de Govern
Els comentaris en els cercles políHcs
s'ha basat en la conferència que celc-
(Segueix a la plana
diari de mataró 3
ELS ESPORTS
Futbol
Camp de TU. E. Mataronina '
Campionat Català Amateur |
C. D. Masnou, 1-U. E. Mataronina, 2
Diamenge per fi la Mataronina gua- |
nyà el primer partit d'aqaèst Campió- I
nat Amateur. Aixf compta l'eqaip local :
amb 4 pnnfs, dos empats i ans victòria
qae és l obtinguda amb el Masnon,
mancant encara dos partits per acabar
el Campionat.
A les ordres del col'legiat senyor Fai-
get els eqatps eren:
Ricart, Tos, Sacrè, Jerrz, Nogoés I,
Nogúés II, RinI, Romero, Moré,,Balada
1 Croella el Masnou, I Santa, Ferrando,
Panadero, Espelt, Gómez, Coll, Bucfa,
Cervera, Castellà, Galceran i Boix la
Mataronina.
Distincions del Masnoo: bé el tercet
defensiu, el mig centre Nogués 1 fou el
millor mig i dels davanters bé Moré,
Balada 1 Cruelia; dels locals bé el tercet
defensiu destacant en primer lloc Pana¬
dero que jugà un bon parti', els mitjos
també estigueren encertats i dels da¬
vanters tols bé, desitcant Castellà.
El partit es jugà amb un fort vent.
Els locals en el primer temps anaven
contra vent jugant aquests molt més bé
que els forans portant a porta bones
jugades en els primers 15 minuts que
eren de domini loca'; Boix centrà reco¬
llint Caitellà molt bé rematant a porta
amb un excellent xut que valgué el pri¬
mer go'; als 25 minuts en rematar la
pilota Nogués 1 marcà l'empat i únic
gol pel Masnou que també fou excel¬
lent i fins acabar el primer temps do¬
minà et Masnou ajudat pèl vent.
La segona part, el començament, era
bastant anivelada, però amb més aven-
tatge dels locals per l'ajuda del vent
durant cosa de 20 minuti; quan faltaven
10 minuts per acabar Gómez llançà un
xut sobre porta i Castellà seguint la pi¬
lota entra el porter i un defensa i sola¬
ment tingué que deivíar la pilota per
Introduir el gol de la vielòria.—Xoò/.
Natació
Reglament primera cursa local d'hi¬
vern - Premi Moltfort's
Aquesta cursa en celebrar-se per pri¬
mera vegada a casa nostra, té entre al¬
tres objectius, la finalitat de deixar defi¬
nitivament inclosa tquests pròva en el
calendari esportiu local.
Article l.r.-rLa cursa serà d'una dis¬
tància aproximada de 200 metres, a mar
lliure 1 enfront els Binys propietat de
l'Entitat organi ztdora.
Art. 2.n.—La sortida i arribada es de
terminarà segons aconselli l'estat de la
mar, a criteri del Centre Natació Ma¬
taró.
Art. 3.r.—-Sols s'establirà ona so'a
classificació, 1 per tant cada nedador
únicament podrà obtenir un sol premi.
Art. 4.t—A tot nedador se li entrega¬
rá un gorro numerat, el qual deurà
lliurar al precís moment de l'arribada.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASÀ CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. lOO.OOO.OOO*— : Capital desemborsat: Ptes. 51355'50G'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926 17
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 102 : Afiartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manresa,
rali, Tàrrega
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 °/„ - A un any, 4 °/o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % »|.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de ile-
tres,girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Moniblanc, Santa Coloma de Que-
, Tortosa I Valls.
puix el que no el presenti se'l conside¬
rarà no classificat.
Art. 5.è.—Tots els nedadors inicrits
deuran presentar-se ais Banys del C. N.
Mataró abans de les 11 de! malí per tal
d'obtenir el corresponent gorro I les
instrucccions pertinents.
Art. 6.è.—La sprtida lerà donada a
dos quarts de doíze del matí del dia 25
del corrent mes de desembre.
Art. l.èé—A la sortida tots els neda¬
dors es posaran en rengle, seguint el
número de gorro que per ordre d'ins¬
cripció els correspongui.
Art. 8.è — L'Entitat orginitzadora
procurarà posseir tots,ets mitjans d'au¬
xili als nedadors, però ella no respon
del què pugui passar a tots aquells que
per insuficiència o manca de prepara¬
ció resultin accidentats.
Art. 9.é. — Les inscripcions deuran
adreçar-se per escrit al local social del
Centre Natació Mataró, carrer Francesc
Macià, 42, i quedarà definitivament tan
cada el dia 21 del mateix mes de de¬
sembre.
Ei President dei Centre Natació Ma¬
taró, Emili Danis
Atletisme
IV Volta a Mataró
Trofeu Caimarl (Radio)
Estan ja molt avançats els treballs de
organiízació d'aquesta Volta que se ce¬
lebrarà el diumenge dia 23, pel sistema
de reemplaçaments per equips de club
compostos'de quatre corredors *mb el
recorregut segûen':
Sortida davant del Parq Municipal-.
Ronda de Carles IV carrer Ísern-Rafael
Casanova-Santa Teresa-Plaça de la Lli¬
bertat - Riera, pTirnelf rcèmpllçaníéiír
amb un recorregut de 1.800 metres.
Segon reemplaçament; Sant Josep Sant
Benet-Üuro Cooperativa-PInzón-Lepan-
to-Rambla de Mendizàbal-Plaçi de la
Llibertat-Riera, 2.400 metres de recor¬
regut. Tercer reemplaçament: el mateix
recorregut del segon, 2.400 metres.
Quart reempliçament: Sant josep-Santa
Teresa-Plaça de la Llibertat-Riera Sant
Josep-Rafael Casanova laern-Ronda de
Carles IV, arribant davant el Parc Mu¬
nicipal.
La sortida serà donada a dos quarts
d'onzi del matí davant del Parc Muni¬
cipal, essent ja nombroses les inscrip¬
cions rebudes de clubs forans, ço que
fa preveure una forta lluita per a la
consecució dels primers llocs.
Ping-Pong
Lleó XIII, l.r equip, 4 victòries - Ping
Pong Club Mataró d'Unió de Co¬
operatives, 0 victòries
EI diumenge passat al matí tingué
lloc un partit entre els esmentats clubs
en el local dels segons; en sortiren vic¬
toriosos els del Lleó Xlll per 4 victòries
a 0; no obstant s'ha de preveure que
tots els sets foren guanyats per la míni¬
ma diferència.
Els resultats són els que segueixen:
Pimpi w a jtniis di
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat dc la' tècnica nioderrià
per a rissos i ondes.
i . ^ "T-,. ■ '^·
COMODITAT I GARANTIA
F, Crúzate-Afoca, 6 4,7-5.
J. Crozale'Bertrand,-6 4, 6 4.
F. Recoder-Malet, 6 3, 8-6.
J. Gallifa-Serra, 6-3,2-6, 7 5.
Els primera anomenats són del Lleó
Xlll i els segons dc l'Unió de Coopera¬
tives.
Alas (Lleó XIII), 0 victòries - P. P.
C.Mataró d'Unió de Cooperati¬
ves, 4 victòries (l.rs equips)
Dilluns prop-passat tingué llocj'en-
contre tan esperat pels aficionats per a
veure la vàlua dels nostres jugadors da¬
vant ei proper Campionat, i quedàrem
satisfets en constatar que tots estan molt
ben preparats.
Eis resultats de la vetllada s^n els se¬
güents:
J. Recoder-Malet, 2- 6, 4-6.
Clavell-Serra, 1-6, 3-6.
Trabal-Aroca, 4-6, 3-6.
Miralpeix-Bertrand, 0-6, 2 6.
Eis primers anomenats són del Lleó





preus redüï s - descompte per caixes
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
Notes Religioses
Demà: Sant Tomàs, ap. (Témp.—
Abs. de carn).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria per
GaielàMarfà.
Basilica parroquial dé Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari i
visita al Santíssim; a les 7'45, novena a
Santa Llúcia.
Demà, Tèmpores, abstinència sense
dejuiii. A la tarda, a les 6, Via-Crucis
als Dolors per les Esclaves de Jesús
Crucificat.
Parròquia de Sant Joan l Sani Josep,
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació. Vespre, a un
quart de 8, exercicis de les 40 avema¬
ries i de les Jornades de la Verge Ma¬
ria i Sant Josep de Nizaret a Betlem,
novena de preparació per Nadal.
Demà (éa dia d'abstinència de carn,
sense dejuni). A les 7, Corona a la Ver¬
ge Dolorosa; a les 8, devotes depreca-
cipns a la Santa Faç de N. S. J. Vespre,
a les 6, Via Cruels.
—Oh que bonicl Si sembla talment
una criatura de debò. Fixa't quins por¬
tals tan ben fets. 1 les casetes? També,
també, obl, i no Eón gens cars...
Són les exclamacions que sentiren
davani d'un aparador de La Cartuja de
Sevilla on han exposat els Infants Jesús
i figures i casetes per pqssebrç.
El Dr. J. Miranda ïèp èn la seva
visiía particular de medicina general i inaial
ties dels nens, al seu nou Consúí«w
tori, Lepaiit9 4^91.'% 2»*
Tots els illliiiiis, liliBecies 1 dlvemlres. ile l it i dinarís 1 dlssaliles.de dos oiiails dei a I
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBI^ONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Àgnatf, 55 rovença, 185, l.er, t.*-entre Aribaa ! Unlvertltal
D mecrls, de li aúl. Dissabtes, de 5 a 7 Dc4a7tai>da
TBLBFON 72554
4 DIARI DE MATARÓ
La Industrial Licorera us desiiju Bones Festes de Nadul i unpròsper Any Nou
Aníssafa - Licors - Xarops - Vins - Xampanys ♦ Especialiíaí de la casa: ANfS DEL CIERVO I ESTOMACAL DANDY 4 Màxima qualitat - Preus reduïts
Venda al detall: JOAN CASANOVAS Saní Josep, 34-MATARÓ
Sastreria L'ANCORA




Turrons de totes menes. Neules, Vins, Xampanys, Licors Especialitat Turró a la crema
Obsequi di*un luxós Calendari als seus compradors
= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AïliBinisfrció de nuques
FERNANDO JULIÀ Tetuan, 75
Comissió redu'ida — Liquidació mensual
inisf als
4ATONI OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
OIpòsIt de xampany Codorniu - Fascina de licors
A MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciis de Badio
S/tiVADOR CAIMARI Amàlia, 3S;- Te/e/. 261
Philips i Hispano Radio
Banquers
BA^CA ARNÚS R, Mendbàbal, Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
a. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 ■ Telèfon 102
Comptes corrents, imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bonlieles fieeirfqnes
MILBSA Bíttda,5-Telef.m
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrcrlcf
EMILI SÚRIA Churruca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
carrualdcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
Hr encàrrecs: J. ALBERCH, Sani Antoni, 70 -, Tel. 7
Col'lctfls
MÚTUA BSCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tél. 280
"ensionistea. Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQWhA D-BSCRIURB A. Guimerà, IT-balx
Circularst obres, actes i tota mena de documenta
DCDfISfCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 I.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especlatitat en Banquets I abonaments
fnucròrics
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Míqael Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pniol, 58 Telèfon 57
Fnsicries
ESTEVE MACti Lepani, 23
Proiectes I presnpostoa
Hcriiorisfcrles
•LA ARGENTINA* Sant Uorenç, 10 bis
Plantes medicinals de totes menes
Imprcmics
IMPREMTA MINERVA Bardana, I3-TÜ.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maqulsòrla
FONT I CÒMP. " F. Galan, 363-Tél. 28
Pnndició de ferro I articles de Fumistería
Mòquiucs d'cscriurc
O. PARULL RENTER ArgûeUes, 34-7,302
Abonaments de neteja 1 conservació
Ncslrcs d'obres
RAMON CARBONER Sant Beatt, 4t
.Preu fet i administració
MCldCS
DR-. LLINÀS Malalties de la pell t sen§
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Oreüa
P. Galan, 419, pra^—Dimarts, Difous 1 Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Oola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrera
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2.*
Medicina general i Malalties dels nens
Dillons, díDietrts i divendiei, de 7 a 8 Dimarts 1 dissabies, di IHI a l
Obiccfcs per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 82
Gust I economia
Oeuiisies
DR. R. PERRINA Sani Agustí, 5Í
Visita el dimecres al matí i dissables a la tarda
Operaeious de Borsa
lOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 • TeleJ. 98
Operacions de Borsa i Girs
Beeaders
/OSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. TeL 2íi
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiaides i Excursions
/CAN FONTANALS Lepaato, 50-TA 39*






COPIES a móquina d'escriure
Traduccions al català Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absolutaP«r 0icârr«c«i L·IilBRERlÀ ÀBÀDÀfe - Riera. - Matarô
diari de mataró 5
S'ESPERA
■mb sran interès la representació del
dia Nadal a la nit dets
PASTORETS
de la Sala Cabanyes
per conèixer les impresaionanis in-
' novacions que hl ban anunciades
Es ona incògnita que sorprendrà
fgradablement als espectadors.
{Wé de la plana 2)
braren ahir els senyors Lerroox i Oil
J^obles. Totes les informacians colnci-
deixen en que tractaren de la situació
política i parlamentària i especialment
de la designació del president del Tri*
banal de Qaraniles 1 del governador
general de Catalunya, en les quals la
«Ceda» no fa qüestió de partit i accepta
la proposta del cap del Govern.
Ei senyor Lerroux ha designat al se*
;nyor Ferran Gasset com a candidat per
a la presidència del Tribunal de Garan- i
ties. Aquesta designació li ha semblat al 1
senyor Gil Robles acceptable per tots i
els conceptes, quedant per tant establert
que el partit volarà dita candidatura.
La revisió de la Constitució
Es diu que el Tribunal de Garanties |
es mantindrà encara un any, o sia fins
que s'acordi, en desembre proper la \
revisió de la Constitució ja que alesho- 1
res s'anirà a la Constitució d'un Senat |
més modern que represen i eficaçment j
a dit Tribunal. |
575 tarda
El Consell de Ministres a Palau
El Govern s'ha reunit aquest malí a I
Palau celebrant consellet. Acabada |
aquesta reunió ministerial, ela ministres !
s'han reunit en Consell sota la presi- I
dència del senyor Alcalà Ztmora. >
A la soriida el ministre de Jus'ícia ha |í
estat interrogat pels periodistes sobre |
si¡8'havla pres cap acord referent a la !
sentència de pena de mort imposada |
per un Consell de Guerra de Barcelona |
contra un atracador. i
El ministre de Jusiícia ha contestat |
que el ministre de Comunicacions faci- I
litarla la nota oficiosa, afegint que se¬
gurament aquesta tarda o demà es cele¬
braria altre Consell de Ministres car
entre altres temes d'Interès encara s'ha¬
via de tractar del dels alcohols.
Preguntat novament sobre la pena
de mort de Barcelons, ha dii: Com ja
saben vos'èi hom espera t'informe del
Tribunal Suprem, però ara els hl puc
avançar que si l'informe éa desfavora¬
ble al processat, el Govern no tindrà
cap repar en fer complir la sentència,
puix no es tracta de cap delicte polític.
A la sortida del cap del Govern, un
repòrter ha preguntat al senyor Lerroux
qui seria nomenat president del Tribu¬
nal de Garanties. Et president del Con¬
sell ha contestat que ho seria el senyor
Ferran Gasset.
Un altre informador ha preguntat si
s'havia tractat del nomenament de go¬
vernador general de Catalunya. Ei se¬
nyor Lerroux ha contestat: No ela hi
puc dir res sobre el particular.
Un altre informador ha dit que es
parlava que durant les vacances parla¬
mentàries hi hauria una reorganització
ministerial a base de la cartera de Ma¬
rina que com ja se sap vol deixar el se¬
nyor Rocha.
Res de reorganitzacions, ha contestat
el senyor Lerroux, altra feina tindrem
durant les vacances, afegint que potser
la cartera que donaria lloc a una reor¬
ganització seria la de Guerra i no la de
Marina.
El senyor Marracó hi manifestat que
abans de prendre cap acord referent al
contracte de petroli rus havia d'espe-
PERQUÈ...
hi ha tanta afieló i tan entusiasme
per veure
PASTORETS
de la Sala Cabanyes
Senzlliameni perquè és un espec¬
tacle popular, emotiu i meravellós
que plau a tothom.
rar-se la resolució que pogués prendre
la CAMPSA.
La nota oficiosa dóna compte dels
acords presos, la majoria d'ells de trà¬
mit i d'escàs interès. El més interessant
és el nomenament de delegat del Tre¬
ball a Catalunya a favor del senyor An¬
ge! Torrent i Dalmau, i un altre decret
admeient la dim ssió presentada per
factual delegat de l'Estat en qüestions
socials a Barcelona.
Futbol: Espanya, 6 - Hongria, 1
Aquesta tarda s'ha celebrat al camp
de Chamartln l'anunciat partit de fut¬
bol, en homenatge a Ricard Zamora,
entre una selecció espanyola i una se¬
lecció hongaresa. El partit que estat
presenciat pel senyor Alcalà Zamora,
ha acabat amb el Sïgüent resultat: Es¬
panyi, 6 golí; Hongria, 1 gol.
Acabat el partit el President de la Re¬
pública ha posat sobre el pit dels juga¬
dors les condecoracions que els hi fo¬
ren concedides.
Una banda de música ha interpretat
l'<Himno de Riego» 1 amb els «burres»
de consuetud iniciats per Ricard Zamo¬
ra, eia jugadors espanyols junt amb els
hongaresos s'han retirat del camp.
Estranger
3 tarda
¿Les desferres de Favió de FUlm?
HONOLULU, 20.—Prop de la Illa de
Missau han estat trobats trossos de fus¬
ta i de tela, suposant-se que pertenes-
queren a l'avió que pilotava Ulm, desa¬
paregut fa unes setmanes.
Accident ferroviari al Marroc
ORAN, 20.—Al Marroc espanyol ha
ocorregut un lamentable accident fer¬
roviari.
Un regiment de regulars espanyols
ha intentat travessar un poiit del riu Lu¬
cas, sense donir-se'n compte, a causa
de la boira, de que pel costat oposat
havia entrat on tren.
Es produí una violent topada a con¬
seqüència de la qual un soldat resultà
aixafat i algunes persones ferides de
gravetat.
Dos viatgers han declarat que el tren
marxava a poca velocitat i que l'acci¬
dent era solament degut a l'espessa boi¬
ra que hi hsvia.
Les autoritats espanyoles han ordenat
que es faci una informació amb l'intent
d'aclarir responsabilitats.
Les conversacions navals
LONDRES, 20. — Sir John Simon
pronuncià ahir un discurs en el qual
digué que el seu Govern no deixaria
escapar cap ocasió favorable per a re¬
prendre les conversacions navals.
La política romanesa
BUCAREST, 20.—El senyor Maniu
ha dimitit del seu càrrec en el Comitè
director del Partit Niciònal Civil.
L'esmentat senyor estava en desacord
amb el Comitè a propòsit del seu me¬
moràndum sobre la restauració, donat
pel juny de 1930, en èl que es discutia
la personalitat de! rei.
SALA CABANYES!!!
HiU's ací un nom de gran presti¬
gi I simpitia. 1 éi perquè assistir als
cípcctRCles de Sala Cabiryes éí un
senyat de distinció i bon gus',
Vegeu hi, doncs, els PASTO¬
RETS lloats per tothom:
L'Estel de Nazareth
Nombrotos membres del Partit Na¬
cional Civil han retret al senyor Mania
h seva intenció, afegint que el Partit
es à en perill degut a la seva actitud
amb la Corona.
Intervenció de la força pública en la
vista d'una causa. - Tres morts
SHELLVILLE (Tenessee E. U.), 20.—
En el curs d'un procés contra un ne¬
gre acusat d'hiver atacat a una jovt,
una multitud invadí la sala on es cele¬
brava la vista.
Es va armar un gran aidarull, per a
acabar amb el qual hagué d'intervenir
la tropa que es veié obligada a fer foc.
A conseqüència dels dispars resulta¬
ren tres persones mortes i algunes amb
ferides.
L'intent de revolució
a bord d'un vaixell grec
BUENOS AIRES, 20.—Gràcies a ana
enquesta s'ha sabut que (oren nns co¬
munistes, recentment detinguts, els qne
provocaren vàries intentones de revo¬
lució a bord d'un vaixell grec.




NOVA YORK, 20.—Per manament
del Cònsol general de Cuba, la policia
ha detingut al general Albert Herrera,
membre del Gabinet Machado.
El present manament és idèntic al
que es llançà contra Machado, acusat
d'haver assassinat vint persones.
Topada de vaixells
a les costes de Portugal
LISBOA, 20.—S'ha produït una vio¬
lenta topada entre els navilis «Loanda»
contra l'«Orania>.
Alguns passatgers i homes de la tri¬
pulació de l'«Orania» caigueren a l'ai¬
gua, podent ésser recollits.
Resultaren en 1 accident, un ferit de
gravetat i nou persones amb ferides
lleus.
H. YaUmajor Cahi
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matarô-Telëfoa 284
Hora de dèspota De 10 a I deémf
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'electes. Ucgk
U nació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cetlfiacloai da Bartaloaadil dia d'abír
facilitades pel corredor de Comerf io
aquesta placa, M. fillaaior—Moles, fi
BORIA
DÍVI858 88?RAHOBRIt
fraaei fraa. ..... 48'45
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Casa Matriu BARCELONA Caso Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacarsals: Balogner, Berga, Cervera, FIgaerea, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Paigcerdà, 5ea d'Urgell, Solsona, Tàrrega
Tremp i Vlch.
Agències: Madrid, Porl-Boa, Banyoles, Mollerasa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segnr, Pons I Calaf
ShiiI ji liluí ' IM li - itn. i! - Iiii U
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de cupons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres i de¬
més efectes comercials.-Comptes corrents en moneda naciona i estrangera.—
Subscripció a totes les emissions i totes aquelles operacions que Integra ta
Banca 1 Borsa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
Un bon consell...
és aquesi: Procureu adquirir promp¬
te les localitsls pels tradiclonils
PASTORETS
de la Sala Cabanyes
S'esgoten amb isl rapidesa que
podeu passar per la contrarietat de
no poder presenciar-los el dia que
us htvieu Gxtt.
6 DIARI DE MATARÓ
La meravella 1935 RADIO
If* trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Calmarl
Amàlia, 38 JViATARO Telèfon261
S'ofereix jove
per hores, com a comptable o allres
treballs de despaix. Sense preíencions.
Raó: Admíaistració del Diari.
¿Jt penseu amb ela «Reis» deia voi*
trea fil s?
¿Ja h;u pensat el .que ela ccnvé?
¡Mireu que s'acosten!
El que bo tinguin el dia de demà éa
el que interessa. Una casa éj per tota
la vida.
¿Però quina caaa?
Visiteu a Roa — Montserrat n.° 3, de
12 a 2 I de 7 a 8 — Ros, us podrà do¬
nar raó d'un extens assortiment de ca^
ses que té en venda.
Serietat I reserva en fofes les opera¬
cions.
ULL!!
Venc cases següents a preu de QAN<
derTÍ0Qè®-ia al
vDSire electricista
1 carrer Cooperativa; 1 id. Qravint; l
Id. Cburruca; 3 Id. Velízqutz; 3 id. Av.
República; 3 id. Sant Cuga'; I id. Sant
Antoni; 1 id. Garcia Oliver; 2 id. Jordi
Juan; 1 id. Havana; 1 id. F. Qalan; 1 id.
Sant Joaquim; 1 id. Roger de Flor;21dr
Camine'; 4 id. Santiago Russinyol; 1
Id. Biixada Sant Ramon; 1 baix Mata,
clau en mà; 1 id. Fíaça Pi Margal'; 1 id.
St. laidor; 1 id. St. Joan; 2 baixos a l'in<
glesa al «Poble Sec», clau en mà; 2 id.
St. Agus*í; I id. Rambla; 4 id. Riera; 4
id. Francesc Maciá; 1 td.làVifred, amb
un cobert al darrera i on solar al da*
vant, a bon prer; 1 dilt i baix Montser*
ra'; 1 dalt i bsix amb quario de bany a
Sta. Teresa, clau en mà; una casa al Ca¬
llao, clau en mà.
Vàries botigues comestibles i varis
xalets a Argentona i Caldetes; 3 léniei
amb cases als voltants de Vilassar, does
als voltants de Mataró, i d'altres més.
Diner de particulars es col·lcotria
en Snca urbtna en primera hipoteca al
6 per cent anual.
Hi hi disponible a l'acte de 10.000 a
15.000 ptes. en primera hipoteca.
Serietat i reserva en totes les opera*
dons.
Raó: Ros—c. Montserrat, n." 3—De
12 a 2 I de 7 a 8.Més Uum-més estciM
de sobré taula
Spirax-Solà
Él més pràctic i economic
De {venda
Botiga de Impremta Minerva
Rebaixa de preus per final de temporada
del 17 al 30
TVIagalzems ¥ ^MODA » S. ARNAUlera, 11 Mataró
Senyora: Visiti els nostres aparadors
